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Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan 
kesedihan (kesulitan), jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas Rahmat 
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EFEKTIFITAS MODEL PEMBELAJARAN PEMECAHAN MASALAH 
MELALUI STRATEGI OPEN-ENDED UNTUK MENINGKATKAN 
HASIL BELAJAR SISWA 
(PTK di Kelas VII B Semester Genap SMP Negeri 1 Colomadu Tahun 
Pelajaran 2011/2012) 
 
Endah Nova Astuti, A410080015, Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2012, 122 halaman. 
Tujuan penelitian ini  untuk mendeskripsikan proses pembelajaran matematika 
melalui strategi open-ended dan mendeskripsikan peningkatan hasil belajar 
matematika pada siswa setelah menggunakan strategi open-ended. Hasil belajar 
siswa dalam pembelajaran matematika dilihat dari indikator : (a) pemahaman, (b) 
keaktifan siswa, (c) kreativitas siswa. Penelitian ini merupakan Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK). Subjek pada penelitian ini adalah siswa dan guru kelas VII 
B SMP Negeri 1 Colomadu, Karanganyar tahun pelajaran 2011/2012. Siswa  
berjumlah 27 siswa yang terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, catatan lapangan, 
dokumentasi, observasi, dan metode tes. Teknik analisis data menggunakan teknik 
interaktif yaitu meliputi tiga buah komponen yaitu reduksi data, sajian data, dan 
penarikan simpulan atau verifikasi. Proses penelitian dilaksanakan dalam tiga 
siklus. Setiap siklus terdiri dari lima tahap, yaitu: (1) perencanaan tindakan, (2) 
pelaksanaan tindakan, (3) observasi, (4) refleksi dan (5) evaluasi. Hasil penelitian 
meliputi hal-hal sebagai berikut : (1) Peningkatan pemahaman meningkat dari 
18,52 % menjadi 81,48%. (2) Peningkatan keaktifan meliputi : (a) menjawab 
pertanyaan dari guru meningkat dari18,52% menjadi 33,33%, (b) mengerjakan 
soal di depan kelas meningkat dari 7,41% menjadi 18,52%, (c) berdiskusi dengan 
teman saat menyelesaikan soal meningkat dari 11,11% menjadi 44,44% dan (d) 
menanyakan materi yang belum jelas meningkat dari 3,7% menjadi 25,93%. (3) 
Peningkatan kreativitas meliputi : (a) mengemukakan contoh lain dengan benar 
meningkat dari 7,41% menjadi 22,22%, (b) menyelesaikan soal dengan jawaban 
yang berbeda meningkat dari 18,52% menjadi 48,15% dan (c) menemukan 
banyak kemungkinan jawaban meningkat dari 7,41% menjadi 37,04%. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 
model pembelajaran pemecahan masalah melalui strategi open-ended dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa. 
 
Kata kunci: model pembelajaran pemecahan masalah, strategi open-ended, hasil 
belajar 
